







































の数」は、世界人口約67億 5000万人のうち約1億 9100万人（ 2.8％）に達し、
そのすべての国際移住者の75％がわずか 28カ国に住み、日本はそのうち20番
目に多い国となっている。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































など社会的な課題に関心を持つようになる。1989 年から 17 年間、武蔵野市国際交流協会
（MIA）で多言語・多文化に関する施策や市民との協働での事業づくりに取り組む中で、分野
や組織を超えたネットワーキングの重要性を実感。2006年から現職。09年 3月まで東京外国人
支援ネットワーク代表。趣味は愛犬ロクベエ（黒のラブラドール）と遊ぶこと。
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